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Aset merupakan modal penting dalam menunjang kinerja. Aset perlu diidentifikasi, 
dikelola, dan dirawat dengan baik, sehingga dapat digunakan dengan efektif dan efesien. 
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) saat ini hanya 
mempunyai data mengenai data asset yang dibuat menggunakan Microsoft Excel. Masalah 
yang terjadi adalah data yang ada sudah usang dan sudah lama tidak di perbarui. Selain itu, 
penomoran inventaris setiap aset yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Kuantan 
Singingi pun saat ini telah banyak yang hilang, rusak ataupun tidak terpasang, hal ini 
menyebabkan sulitnya melakukan penelurusan dan pengontrolan aset yang ada di Kantor 
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).Permasalahan ini menyebabkan 
pengelola aset di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) sulit 
untuk melakukan pendataan kondisi aset itu baik, rusak maupun hilang. Dengan aplikasi 
sistem informasi dalam pengelolaan data aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat mengolah data aset dengan lebih efektif 
dan menghasilkann sistem yang dapat memberikan laporan yang efektif sesuai dengan data 
yang ada pada sistem informasi pengelolaan data aset kantor Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan juga memberikan kemudahan dalam 
pengolahan data aset sehingga data yang sebelumnya terjadi kehilangan dan menyebabkan 
arsip yang banyak akan teratasi dengan pengunaan aplikasi yang terkomputerisasi ini. 
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1. PENDAHULUAN 
Aset merupakan modal penting dalam menunjang kinerja. Aset perlu diidentifikasi, 
dikelola, dan dirawat dengan baik, sehingga dapat digunakan dengan efektif dan efesien. Aset 
juga mendukung kegiatan operasional suatu instansi setiap harinya, tidak adanya informasi 
yang tepat untuk mengelola data aset dapat menghambat kegiatan operasional. Kebutuhan 
informasi mengenai data dan informasi suatu aset sangatlah penting guna untuk memperbaiki 
kinerja di dalam sebuah instansi. Oleh karena itu, pada masa sekarang sudah sangat 
dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan aset yang bisa digunakan secara efektif. 
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) saat ini hanya 
mempunyai data mengenai data asset yang dibuat menggunakan Microsoft Excel. Masalah 
yang terjadi adalah data yang ada sudah usang dan sudah lama tidak di perbarui. Selain itu, 
penomoran inventaris setiap aset yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi 
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pun saat ini telah banyak yang hilang, rusak ataupun tidak terpasang, hal ini menyebabkan 
sulitnya melakukan penelurusan dan pengontrolan aset yang ada di Kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Permasalahan ini menyebabkan pengelola aset di 
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) sulit untuk melakukan 
pendataan kondisi aset itu baik, rusak maupun hilang. Hal tersebut membuat proses 
penggantian aset pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang 
rusak menjadi tidak maksimal. Untuk itu perlu kiranya untuk membangun sebuah sistem yang 
dapat mendata aset yang ada pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih efektif dalam mengelola data aset yang 
sudah ada dan data aset yang didata sudah rusak bisa di usulkan pergantiannya. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Tahap ini dilakukan pengumpulan data pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan 
Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan dari berbagai sumber data yang akurat, relevan, 
valid dan reliable dengan cara sebagai berikut : 
 
1. Metode Pengamatan (Observasi) 
Pengumpulan data melalui pengamatan dan mengadakan tinjauan langsung ke objek yang 
diteliti, yaitu mengamat lansung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada kantor 
tersebut. 
 
2. Metode Wawancara (Interview) 
Pengumpulan data melalui tinjauan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada pihak Kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga data yang dihasilkan 
lebih akurat. 
 
3. Studi Pustaka  
Pengumpulan data yang bersifat teoritis maka penulis mengumpulkan data dengan cara 
membaca dan mempelajari referensi-referensi yang terkait dengan masalah yang dibahas, 
seperti: buku-buku, makalah, skripsi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Pada penelitian ini terdapat tahapan yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian 
mulai dari perumusan masalah sampai menemukan solusi dari permasalahan tersebut sesuai 
tujuan yang diinginkan. Dengan adanya tahapan-tahapan yang jelas yang saling terkait dan 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 Analisa sistem yang sedang berjalan ialah untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan 
padasistem informasi pengelolaan data aset pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.Adapun hal-hal yang dilakukan dalam 
menganalisis sistem yang sedang berjalan yang berhubungan tentang proses pengolahan data 
aset. Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan sistem yang sedang digunakan atau 
sistem lama. Berdasarkan dari penelitian langsung kelapangan terhadap sistem yang sedang 
berjalan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan 
Singingiyaitu masih menggunakan sistem pendataan data aset menggunakan buku ataupun 
diketik pada microsoft office sehingga data yang dihasilkan tidak efektif dan menyebabkan 
arsip yang menumpuk pada lemari arsip. Berikut ini adalah aliran sistem informasi yang 
sedang berjalan pada bagian pengelolaan data aset pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 
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Gambar 2. Aliran Sistem Informasi (ASI)  Yang Sedang Berjalan 
3.2  Use Case Diagram 
Use Case Diagram ini mengambarkan bagaimana Actor (User dan Admin) berinteraksi 
dengan sistem yang akan dibangun. Berikut ini merupakan Use Case Diagram sistem 
informasi pengelolaan data aset pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kuantan Singingi. 
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Gambar 3. Use Case Diagram 
3.3  Activity Diagram Admin 
Activity diagram admin menjelaskan bagaimana seorang admin dalam melihat dan 
mengolah data aset yang ada pada aplikasi sistem informasi pengelolaan data aset pada kantor 
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Gambar 4. Activity Diagram Admin 
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3.4  Sequence Diagram Admin melihat dan mengelola website 
Berikut ini adalah gambaran Sequence Diagram Admin melihat website dan Sequence 
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Gambar 5. Sequence Diagram Admin 
3.5  Class Diagram 
Class diagram berfungsi untuk merancang database yang ada pada sistem informasi 
pengelolaan data aset pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kuantan Singingi untuk menghubungkan antar tabel yang memiliki relasi.Supaya lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar class diagram sebagai berikut.  
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 - no_urut : VarChar
 - jenis_barang : VarChar
 - kd_barang : VarChar
 - no_register : VarChar
 - buku : VarChar
 - judul : VarChar
 - spek : VarChar
 - asal : VarChar
 - cipta : VarChar
 - bahan : VarChar
 - jenis : VarChar
 - ukuran : VarChar
 - jumlah : VarChar
 - tahun : VarChar
 - asal_usul : VarChar
 - harga : VarChar
 - ket : VarChar
Data Aset Tetap
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 - no_urut : VarChar
 - jenis : VarChar
 - kd_barang : VarChar
 - no_register : VarChar
 - kondisi : VarChar
 - konstruksi : VarChar
 - luas : VarChar
 - alamat : VarChar
 - dokumen : VarChar
 - status : VarChar
 - kd_tanah : VarChar
 - asal : VarChar
 - harga : VarChar
 - ket : VarChar
Data Bangunan
 - no_urut : VarChar
 - jenis : VarChar
 - kd_barang : VarChar
 - no_register : VarChar
 - konstruksi : VarChar
 - panjang : VarChar
 - lebar : VarChar
 - luas : VarChar
 - lokasi : VarChar
 - dokumen : VarChar
 - status : VarChar
 - kd_tanah : VarChar
 - asal : VarChar
 - harga : VarChar
 - kondisi : VarChar
 - ket : VarChar
Data Jalan
 - no_urut : VarChar
 - nm_barang : VarChar
 - bangunan : VarChar
 - konstruksi : VarChar
 - luas : VarChar
 - letak : VarChar
 - dokumen : VarChar
 - tgl : Date
 - status : VarChar
 - kd_tanah : VarChar
 - asal_usul : VarChar
 - nilai : VarChar
 - ket : VarChar
Data Konstruksi
 - no_urut : VarChar
 - kd_barang : VarChar
 - nm_barang : VarChar
 - no_register : VarChar
 - merk : VarChar
 - ukuran : VarChar
 - bahan : VarChar
 - tahun : VarChar
 - pabrik : VarChar
 - rangka : VarChar
 - mesin : VarChar
 - polisi : VarChar
 - bpkb : VarChar
 - asal : VarChar
 - harga : VarChar
 - ket : VarChar
Data Jalan
 - kd_barang : VarChar
 - jenis_barang : VarChar
 - luas : VarChar
 - tahun : VarChar
 - alamat : VarChar
 - hak : VarChar
 - sertifikat : VarChar
 - pengunaan : VarChar
 - asal : VarChar
 - harga : VarChar
 - ket : VarChar
Data Tanah
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 - id : Int
 - username : VarChar
 - password : VarChar
Admin
 
Gambar 6. Class Diagram 
3.6  Perancangan Struktur Menu Website  
Untuk menggambarkan secara jelas rancangan struktur menu sistem informasi 
pengelolaan data aset pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kuantan Singingi. Berikut tampilan gambar struktur rancangan menu website tersebut:  
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Sistem Informasi Pengelolaan Data Aset Pada Kantor Badan Pengelolaan 
















Gambar 7. Struktur Menu Sistem Informasi Pengelolaan Data Aset 
3.7 Tampilan Aplikasi 
1. Halaman Login Admin 
  
 
Gambar 8. Halaman Login Admin 
 
2. Halaman Menu Utama 
  
 
Gambar 9. Halaman Menu Utama 
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3. Halaman Input Data Aset Tetap Lainnya 
 
Gambar 10. Halaman Input Aset Tetap Lainnya 
 
4. Halaman Input Data Aset Gedung dan Bangunan 
 
Gambar 11. Halaman Input Aset Gedung dan Bangunan 
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5. Halaman Input Data Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 
 
Gambar 12. Halaman Data Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 
 
6. Halaman Input Data Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan 
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7. Halaman Input Data Aset Peralatan dan Mesin 
 
Gambar 14. Halaman Input Data Aset Peralatan dan Mesin 
 
8. Halaman Input Data Aset Tanah 
 
Gambar 15. Halaman Input Data Aset Tanah 
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9. Halaman Data Aset Tetap Lainnya 
  
Gambar 16. Halaman Data Aset Tetap Lainnya 
 
10. Halaman Data Aset Gedung dan Bangunan 
 
Gambar 17. Halaman Aset Gedung dan Bangunan 
 
11. Halaman Data Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 
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12. Halaman Data Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan 
 
Gambar 19. Halaman Data Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan 
 
13. Halaman Data Aset Peralatan dan Mesin 
 
Gambar 20. Halaman Data Aset Peralatan dan Mesin 
 
14. Halaman Data Aset Tanah 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis pada penelitian ini sesuai dengan penelitian 
dan pembangunansistem informasi pengelolaan data aset pada kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebelumnya, maka dari pembahasan 
bab-bab sebelumnya maka berikut adalah beberapa kesimpulan yang dimaksudkan sebagai 
berikut. 
1. Menghasilkan aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan data aset pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat 
mengolah data aset dengan lebih efektif.  
2. Menghasilkan sistem yang dapat memberikan laporan yang efektif sesuai dengan data 
yang ada pada sistem informasi pengelolaan data aset kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 
3. Memberikan kemudahan dalam pengolahan data aset sehingga data yang sebelumnya 
terjadi kehilangan dan menyebabkan arsip yang banyak akan teratasi dengan pengunaan 
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